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The dialectic, jurisprudential duality (question and answer) in the light of Michel Meyer's 
Theory of Problematology According to Michel Meyer 
 د.سهَت ساسي




ضمن عتبة رباور الفلسفة مع اللسانيات قراءة جديدة تشتغل على زلورين: زلور الصريح  يستدعي احلجاج من منظور ميشال مايَت
والضمٍت وزلور السؤال واجلواب؛ ما يعٍت ضرورة ذباوز احلجاج البعد ادلنطقي واضلصاره يف اإلقناع فقط إىل مستوى اشتغال وظيفة 
انية خاصة إخراجا حجاجيا، فيناط بادلتكّلم صياغة فكرة ادلساءلة يف نطاق إخراج الضمٍت يف اخلطاب الذي تقدحو أدوات لس
مفًتضة تكشف عن موقفو وتثَت سؤاال غلاىر بو فيطرح قضية ما، ويُناط بادلخاَطب وىو يف موقع ادلعارض وادلخالف فّك شفرة 
 طرح السؤال وإقامة الضمٍت يف السؤال، وإنتاج خطاب آخر يوازيو، شلا غلعل ادلقام الذي وقع فيو اخلطاب عرضة للحجاج عرب
اجلواب، ومن شبة ستظهر العالقة بُت الضمٍت والصريح من الكالم، فاستثمار ىذه الورقة البحثية ىو نواة ىذه الدراسة اليت تسعى 
إىل الكشف عن نظام ادلساءلة احلجاجية دببدأيها االفًتاضي واالختالف األشكايل يف ثنائية السؤال واجلواب احلجاجيُت ضمن 
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Abstract: 
The dialectic, jurisprudential duality (question and answer) in the light of Michel Meyer's 
Theory of Problematology According to Michel Meyer, argumentation, within the threshold 
of the dialogue between philosophy and linguistics, calls for a new reading that occurs on two 
axes: the explicit and implicit axis and the question-answer one. Argumentation should not be 
confined to persuasion; but it has to go beyond the logical dimension to the level of 
questioning function within a scope in which the manifestation of the implicature, affected by 
particular linguistic devices, can be projected argumentatively. The addresser formulates a 
virtual idea which reveals his/her attitude and stimulates a question by which they raise a 
proposition, whereas the addressee, as an opponent, has to decipher what is implicitly 
embedded in that question and produce another parallel discourse. Therefore, the situation in 
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which the discourse took place will be exposed to argumentation. Thus, the implicit-explicit 
relationship will appear through the discourse. This research paper aims to unveil the 
argumentative questioning system based on its principles: the virtual principle and the formal 
difference principle in an argumentative question-answer duality within the jurisprudential 
tradition.  
Kays words   : Theory of Problematology, Islamic jurisprudence, the argumentative 
jurisprudence question, the argumentative jurisprudence answer 
 
 توطئة: 
( أستاذ الفلسفة يف اجلامعات  (Michel Mayerتعزى نظرية ادلساءلة إىل أحد منظري البالغة "ادلعاصرة " ميشال مايَت"
انطالقا من وجهة نظر فلسفية  البلجيكية، الذي أحدثت دراساتو األخَتة طفرة نوعية يف ربليل اخلطاب يف رلال التواصل واإلقناع،
، مستفيدا من 1تعتمد البعد االفًتاضي)االنتظاري(، وتستند إىل االختالفات اإلشكالية يف التأويل والفهم خصوصا يف كتابيو
 عا.سلتلف العلوم ادلعاصرة للتواصل والنظريات ادلعرفية واذلرمونيتيكا، والظاىراتية، يف قراءة البالغة الكالسيكية واجلديدة م
أفصح مايَت عن طرحو اخلاص الذي يعود إىل أصول نظرية مستقّلة عن ادلنطق شلثلة يف  مفهوم الحجاج عند ميشال مايير:-1 
ملفوظ إظلا ىو إجابة عن أسئلة ضمنية، ومن ىذا  كلّ ، وملخصها أّن  (théorie de questionnement)نظرية ادلساءلة 
احلجاج ىو دراسة للعالقة اليت ذبمع بُت الصريح والضمٍت من  »ادلنطلق جاء تعريفو للحجاج من خالل صلتو بالضمٍت قائال: 
يح والضمٍت، ؛ فقد عّرف احلجاج يف ضوء نظرية ادلساءلة، وذلك من خالل اشتغالو على زلورين: األّول زلور الصر 2«الكالم
والثاين زلور السؤال واجلواب؛ فاجلواب يقارب الصريح، والسؤال يقابل الضمٍت، لكن تبقى إشارتو للضمٍت أىم ما ؽلكن االعتماد 
 . 3عليو يف تصّوره ىذا
قناع، إّن احلجاج يعّرف بكونو اجملهود الذي يبذلو ادلتكّلم يف اإل»كما يعّرف احلجاج يف موضع آخر من كتابو يف قولو: 
. فقد رّكز من خالل تعريفو ىذا على 4«فادلستويات احلجاجية يف اللغة الطبيعية يكشف عنها اخلطاب الذي ػلاول إقناع سامعو
الّتقنيات احلجاجية اليت يعمدىا ادلخاطب إلقناع سامعو واليت يكشف عنها اخلطاب الذي يتم داخل عمليات التخاطب خاّصة 
 أي اخلطاب احلجاجي.
ضة إلخراجو سلرجا حجاجيا، فأناط بادلخاَطب وظيفة فك طاب تقدحو أدوات لسانية خاصة متمخَت أّن الضمٍت يف اخلويرى ماي
شفرة ىذا الضمٍت، يف حُت أّن ادلتكّلم ما عليو سوى القصد يف استعمال ىذه األدوات حىت يكون خطابو صرػلا بعيدا عن 
 . 5الغموض والّلبس وتعّدد ادلعاين
استطاع أن يؤّسس منهجا تساؤليا اليت استند إليها مايَت فلسفية الرتكزات ادلعرفية و ادلنطلقات ادل من خالل اؤلي:المنهج التس-0
 يقوم على مبدأين اثنُت:
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 أوال: ادلبدأ االفًتاضي يف ربليل األقوال.
 ثانيا: مبدأ االختالف األشكايل داخل األقوال.
تقوم كل األقوال يف العمليات التخاطبية على مبدأ االفًتاض ادلؤسس على اجلواب والسؤال ادلفًتضُت،  :المبدأ االفتراضي-أ
انطالقا من رلموعة من ادلقّومات اليت ربكم العمليات التواصلية، كالّسياق وادلعلومات ادلوسوعية والتجربة الذاتية والقدرات 
ل )خربا، إنشاء، سؤاال، تعّجبا، أمرا، هنيا( افًتاضا لشيء ما داخل سياق زباطيب التفكَتية والتأويلية التخييلية، إذ يصبح كل قو 
معُّت، أي جوابا عن سؤال سابق وسؤاال جلواب الحق، وهبذا يعرب االفًتاض عن انتظارات متعددة وسلتلفة تقتضيها العالقات 
 اإلنسانية لتحقيق أىدافها ومراميها.
يقوم على طرح االختالفات القائمة بُت األقوال، ويهدف إىل ربقيق وظيفة القول، تواصال أو  :مبدأ االختالف األشكالي-ب
إقناعا، وىذه االختالفات ىي ادليزة احلقيقية يف العمليات التخاطبية، ليس باعتبارىا تنوعات قولية يف الشكل وادلضمون، بل 
ت السياقية والثقافية يتوفر عليها الذىن البشري، ويبنُت هبا تفكَته باعتبارىا اختالفات ربكمها ضرورات ترتبط بادلعارف واخللفيا
اخلاص، إذ تصبح زلورا لالختالف اإلشكايل الذي ذبّسده اللغة من متكّلم إىل آلخر، كالبصمة اليت سبّيز شخصا عن اآلخر، لكن 
القاتو التخاطبية مع اآلخرين، ال يلبث أن ادلظهر اإلشكايل لالختالف الذي ؽلتاز بو تفكَت اإلنسان، والذي غلّسده قولو يف ع
تتقّلص حّدتو وزبتفي "أعراضو"، فاإلنسان ال يتواصل ألّن كل شيء بالنسبة إليو زلط اختالف مع اآلخر، أو ألّن كّل شيء جلّي 
و يتواصل كي وواضح، وإظلا يتواصل ليجيب عن األشياء الغامضة، وليحّل اإلشكاالت ادلعّلقة، أو ليطرح أسئلتو ومشاكلو، إن
 يبحث ويوجد القواسم ادلشًتكة اليت تفرضها الطبيعة التواصلّية اإلنسانية.
وتعرب لغة التخاطب داخل القول احلجاجي عن أسئلة خفية، وتطرح قضايا مشًتكة بُت الناس؛ فالقول الذي ال يثَت أسئلة) أي 
خاطبُت، سواء كان ادلعٌت الذي ػلملو خفيا أو حرفيا، لذلك القول الذي ال يتجاوز ظاىر لفظو(، ال يقيم عالقة حجاجية بُت ادلت
فالواضح والضمٍت يف احلجاج مرتبطان دبا يتيحانو من إمكانات تساؤلية إلبراز االختالف اإلشكايل، فالقول أو اللغة واستعماالهتا 
لتشكيك فيها... وألّن اللغة ىي مصدر االختالف حول مضمون القضايا اليت يتجادل الناس حوذلا لتأكيدىا أو رفضها أو ا
تسعى إىل تكثيف القول دبا تنتجو من آليات وأدوات ذبعل من الواضح واخلفي أسئلة سلتلفة ومتنوعة، والقول التايل يبُّت دور ىذه 
 اآلليات التكثيفية:
 "كل شيء قابل للتغيَت لكّن الوقت مل ػلن بعد".
اذباه القبول واالتفاق، بينما اجلواب الثاين "لكّن الوقت مل ػلن بعد" يسَت يف  فاجلواب األّول "كّل شيء قابل للتغيَت"، يسَت يف
ىو عبارة عن سؤال خفي ػلول ادلعٌت الواضح وادلعٌت اخلفي إىل  لكن"اذباه الرفض واالختالف، إّن القول ىنا عن طريق توظيف "
يف القول وىو على نقيض ما يطرحو ادلتكّلم، إن سؤال إشكايل، وغلعل ادلخاطب يقوم بتقدير اجلواب احلقيقي أو ادلفًتض 
استعمال األداة "لكن" يدل على الشك؛ أي ربقيق التغيَت ليس إال احتماال دون أن يكون حقيقة، واجلواب ىو دليل شلكن 
 .6وزلتمل دلعاجلة قضية التغيَت، عن طريق إثارة أسئلة أخرى وإجابات أخرى
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النتظارات ادلفًتضة داخل األقوال وحبثا يف االختالفات اإلشكالية اليت ذبّسدىا اللغة، فبُت وىكذا تعّد نظرية ادلساءلة حبثا يف ا
االنتظارات االفًتاضية واالختالفات األشكالية ينبع القول لإلجابة عن االفًتاض وتقريب االختالف وفتح الباب أمام استشكاالت 
 تنتج نفسها وانتظارات أخرى ىي غاية اخلطاب احلجاجي.
ذلك على  ألفينالقد عّد لفظ احلجاج مرادفا للفظ اجلدل عند كثَت من اللغويُت وادلفّسرين؛ و  الحجاج األصولي )الجدل(:-3
ه(، ويف تفسَتات القرآن؛ من مثل تفسَت الزسلشري، وابن كثَت، 877ه(، والفَتوأزبادي )ت777سبيل ادلثال عند ابن منظور)ت
كون يل"، جاجة "احلعلى صعيد االصطالح دون لفظ ةمؤىلعرف األصوليُت حسب ولفظة اجلدل  واجلاللُت، وابن عاشور.
ومن تعاريف علم اجلدل، قد أطلق عليو و  ،7ادلصطلح الذي يطلق على العلم الذي مداره على قواعد ادلناظرة واالحتجاج يف الفقو
اجلدل واجلدال: إخبار  »ال فيو: أن ه( الذي ق456األصوليُت اليت سيقت لضبط مصطلح اجلدل تعريف ابن حزم األندلسي )ت
كل واحد من ادلختلفُت حبجتو، أو دبا يقدر أنو حجتو، وقد يكون أحدعلا زلقا واآلخر مبطال، إما يف لفظو، وإما يف مراده، أو يف  
الة اليت يكون ، وىو يبُت أن اجلدل ينطوي على مراتب تبعا للح8«ألفاظهما ومعانيهما يف كليهما،  وال سبيل أن يكونا معا زلقُت
عليها ادلتجادالن؛ فإما أن يكون كالعلا على باطل، أو يكونا سلتلفُت؛ أحدعلا: على حق واآلخر على باطل، أما إذا كان كالعلا 
. وىو ما غلعل وجود االختالف بُت الطرفُت واجب حضوره وإال فهما على صواب وال ػلتاجان إىل 9على حق فال غلوز اجلدل
 بيان احلقيقة. 
 إىل إشارتو عن فضال وادلذىب الرأي يف سلتلفُت طرفُت وجود دون ربققو ه( مؤكدا استحالة458د عرفو أبو يعلى الفراء)توق
وأما اجلدل فهو تردد الكالم بُت اثنُت، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قولو  »قائال: إليو، يذىب فيما منهما لكل التدليل إقامة
يصح اجلدل إال بُت اثنُت، ويصح النظر من واحد. والسؤال، ىو االستخبار، واجلواب: ىو اإلخبار،  ليدفع بو قول صاحبو... وال
فإذا سأل السائل ادلسؤول فقال: ما تقول يف كذا؟ فإنو مستخرب عن مذىبو فيما سأل عنو، وإذا أجابو فهو سلرب.. واجلدل كلو 
دل من اجملادلة، فضال عن البنية ادلنطقية التداولية اليت يتمّيز هبا اجلدل، ؛ وقد أّكد الفرّاء يف قولو على ىدف اجملا10«سؤال وجواب
تردد »الذي حّد اجلدل على أنو: ه( 474تالوليد الباجي ) أيبوقد قّيدىا يف السؤال واجلواب. وصلد ىذا التصور جليا لدى 
الغرض منو إلزام اخلصم والتغّلب عليو يف  فيكون» ؛11«الكالم عند اثنُت قصد كل واحد منهما تصحيح قولو وإبطال قول صاحبو
  .12«مقام االستدالل
 طللص من خالل ىذه التعاريف إىل النقاط اآلتية:
 اجلدل كلو ىو تردد السؤال واجلواب بُت اثنُت.-
 ضرورة حضور االختالف بُت الطرفُت ادلتجادلُت وإال فلن يقام اجلدل.-
 ل أحدعلا على حق واآلخر على باطل حىت يقام اجلدل.ينبغي أن ال يكون الطرفان كالعلا على حق، ب-
 ينبغي على الطرفُت تقدًن احلّجة البيّنة إلثبات رأيو ودفع خصمو إىل التسليم برأيو.-
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 السؤال الحجاجي عند علماء األصول:-6
 النزاع طريف أحد يوردىا اعًتاضات إىل دفع يرمي اختالفيا تفاعال منو غلعل وىذا سلتلفُت، بُت إال يكون ال احلجاج أنّ  جرم ال
 بل فقط، ادلطلوب عن التساؤل أو كيفية ادلطروح، السؤال طبيعة يف تنحصر ال احلجية العملية فإنّ  وعليو اآلخر، خصمو على
 تعرب اليت الكيفية ؽلثل السؤال يبقى ذلك ومع ادلطروحة، القضية إزاء وادلسؤول السائل أو وادلعًتض العارض فيو يفكر فيما أيضا
 للمدعي عن ما ػلقق صحة دعواه. الذىٍت التصور عن تعرب اليت الكيفية ىو اجلواب كذلك ادلعًتض للدعوى، تصور عن
 والفهم، وادلعرفة العلم ىنا األدىن ومقصود ؛13«األعلى من األدىن طلب» على أّن السؤال:ىو والفالسفة األصول اتّفق علماء
 تصورا الذىن، يف الشيء صورة حصول بطلب ادلخاِطب، ضمَت يف ما استالم وىو الفهم طلب» حقيقتو الذي باالستفهام فيقوم
 أخرى، تارة والتبيُت وللتعريف تارة، واالستعالم لالستفهام يكون أن بُت أغراضو فتتعدد للمعرفة، استدعاء أنّو ودبا .14«وتصديقا
 .15نقصان وال زيادة بال موضوعو يطابق أن حقو من للحجاج كان السؤال كان وإذا
 لنفي نفسو نصب من السائل فيكون ادلعًتض على وبالسائل االعًتاض، على بالسؤال يدل قد» ويف مقام ا﵀اججة األصولية
 ادلستِدّل. 16«ادلّدعي بو تكّلم ما كل أي أعم ىو ما على يطلق وقد عليو، دليل نصب بال ادلدعي ادعاه الذي احلكم
 أو لالستفهام كانت سواء الطلب داللة عن زبرج ال كلها معاين يدّل على أّن مفهوم السؤاليًتتب عن ىذا الكالم  إذن
 مل: للمستِدل ادلعًتض كسؤال والتعجيز، العناد بسؤال سؤاذلا على يطلق والدليل، الفائدة طلب تقتضي مغايرة داللة مث االستفادة،
 يقصد مستفيد من تكون قد احلجاجية األسئلة أن دلولُت؛ ذلكادل ىذين أحد ىنا احلجاج يف السؤال ومفاد وكذا؟، كذا قلت
، زلاوال إفحامو يف تعضيد دعواه باألدلة 17إليو ورده خصمو قطع يقصد معاند من تكون وقد عليو، يرد شلا خالصا احلكم معرفة
 الطلب»إىل  مغايرة تفضي داللةعقيل  ابن أضاف عليو مث ،18والطلب االستدعاء اجلويٍت معٌت احلرمُت إمام ضمنو وقد ادلناسبة.
 سؤال أنّ  اعلم: »تعريفو لو يف فقال خاص، صعيد على باجلدل ىذا األخَت السؤال خصّ  وقد ،19«اإلفهام يف بأداتو لإلخبار
يف قرارتو وظيفة ادلعًتض الذي ينربي  السؤال داللة وربمل .20«ا﵀اّجة بطريق مذىبو عن اخلصم نقل بو يقصد الذي ىو اجلدل،
بتفنيد حججو، أو نقضها بلفيف من احلجج ادلضادة لدعواه، ويف ذلك إثبات للفعالية احلجاجية بُت  للعارض زلاوال إقناعو
 العارض وادلعًتض.
اإلفهام وىو ما دّل عليو قولو:  كلّ  مفهما بيّنا السؤال احلجاجي واضحا يكون أن على تصوره ىذا ضرورة عقيل كما أضاف ابن
 غَت من بأخرى جاء فقد ذباوزىا، من واحدة كلمة ادلسألة يتوعلون اجلدل، وقوانُت النظر حبقائق اجلهال من كثَتا أنّ  واعلم»
 واستحق بالسؤال حلق قد أنو معٌت على تامة، مسألة فهو معناه وُفِهم مت استخبار كل أن احلقيقة ويف واجبها، عن وخرج جنسها،
  .21«مسألة اسم استحق وال شيء، عن مفهوم قائم سؤال عن غليب أن ادلسؤول على غلب مل ذلك ولوال امسو،
فإذا  .جلوابو واالستدالل الردّ  حىت يتسٌت للمسؤول ومفهما، تاما معناه يكون احلجاجي السؤال أنّ  قولو خالل من عقيل ابن ويقرر
ا﵀اججة إىل إحقاق احلق وإظهار حصل الفهم بُت السائل وادلسؤول، أمكن ذلك رباججهما بطريقة صحيحة وفعالة تفضي هبذه 
 ال الناقصة وادلسألة جوابا، يقتضي فال سؤاال الكالم يتحّقق مل ما ألنّ  عنو؛ اجلواب غلب فليس» تام، بسؤال ليس الصواب. وما
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 فمىت ادلسألة، وسبام اإلفهام بعد إال اجلواب ويقتضي يسكت أن لسائل ليس أنو مع اإلفهام، بعد اجلواب غلب وإظلا معناىا، يفهم
 . 22«جواب لكالمو وجب وال سؤال، لو ربقق فما تام، غَت كالم عن سكت
ويًتتب عن ىذا القول وجوب االحًتاز من عدم توفر الفهم يف سؤال ادلعًتض، ومن عدم حصول اإلفهام عند العارض، ومصطلح 
الكالم أو اخلطاب؛ إذ ال ؽلكن للحجاج أن يتحقق اإلفهام عند ابن عقيل يشَت حسب االعتبارات التداولية إىل فكرة القصد من 
ما مل يقع اخلطاب بقصد، سواء من طرف العارض أو ادلعروض عليو، إذ عليهما أن يصوغا الكالم بطريقة تبُّت ما يف أنفسهما من 
التأثَت بينهما مقاصد، وخاصة قصدي التوجو واإلفهام، حىت يتحقق مرام احلجاج بينهما، الذي يقتضي بلوغ مستوى التبيان و 
فضال عن اإلقناع بتبٍت ادلطلوب والعمل بو. وقصد السائل يتحقق ببنائو سؤاال تاما؛ فإذا حقق السائل سؤاال تاما فإنو قد سبكن 
من زلاولة ضبل ادلسؤول على إدراك ما يقصده من اعتقاد ومراد، ومنو قد ربقق اإلفهام والقصد عند ادلسؤول، حىت يتسٌت لو أن 
 با ػلمل قصدا يوائم وقصد ادلعًتض السائل.ػلقق جوا
 منهجية التساؤل الحجاجي عند علماء األصول: -5
إذا كان ادلنتصب لوظيفة السائل يتقّلد أسئلة متعددة تتضمن الصحة واالستقامة لو، فهل لو أن يوجهها دفعة واحدة أو عليو 
 إال بعد استيفاء اجلواب واالعًتاض عليو؟ بالعكس من ذلك، أال يطرح منها إال الواحد، وال ينتقل إىل غَته
وجوابو أن األمران معا جائزان حسب عرف األصوليُت، واالختالف على ىذا األمر يوجب التفاضل بُت الطريقتُت وتسمية األوىل 
 . 23منها طريقة ادلتقدمُت واألخرى طريقة ادلتأخرين
؛ 24«طريقة ادلتقدمُت يف تعاليقهم يعقبون كل سؤال جبوابو»إهنا  :في التساؤل الحجاجي)الجدلي( األصوليين المتقدمين منهج-أ
حيث تقوم على إيراد أسئلة وأدلة واعًتاضات ادلخالفُت، واتباع كل سؤال دبا يردُّ عليو، وىذه الطريقة شائعة عند قدامى علماء 
وإمام احلرمُت اجلويٍت عند الشافعية، باختالف  األصول، أمثال أيب يعلى الفرّاء عند احلنابلة، والباجي عند ادلالكية، والشَتازي،
 .25مذاىبهم
وىي الطريقة الثانية اليت تبيح اجلمع بُت األسئلة وتوجيهها  منهج األصوليين المتأخرين في التساؤل الحجاجي)الجدلي(:-ب
 .26دفعة واحدة سؤاال يعقبو سؤال، وبعد الفراغ من إقرارىا يتم اإلجابة عنها حسب الًتتيب
؛ ذلك أّن اجمليب إذا وقعت عليو صبلة )طريقة ادلتأخرين(علماء األصول أّن الطريقة )طريقة ادلتقّدمُت( ىي أيسر من األوىل ويرجح
 من األسئلة قد يتشتت ذىنو وينسى بعضها أو قد ؼللط بُت األّول والثاين.
 الجواب الحجاجي عند علماء األصول )الجدلي(: -4
بانو وىو يعرض دعواه إمكان وضعها موضع تساؤل من طرف ا﵀اجج الذي استدعي للنظر يفًتض من ادلدعي أن يضع يف حس
معو، لذا على كل مدع قدم دعوى ما أن يستعد للدفاع عنها، وأن يتحمل عبء التدليل عليها كدعوى سلتلف فيها، وعبء 
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 وقولو يقطعها،: أي البالد، غلوب ىو: قوذلم من القطع،» اللغة يف اجلواب الدفاع والتدليل عند ادلدعي ُيضمر يف اجلواب؛ وأصل
    :﴿وتعاىل سبحانو
  ﴾27 قابل ما بو مّسي ، وإظلا...قطعوه أي ؛ 
 فقد زيد؟ أتاك ىل: السائل قال فإذا والنفي، اإلثبات طريقة على اخلرب دبعٌت يقطع اجمليب أّلن القطع؛ إىل يؤدي ألنّو السؤال؛
 فيقطع ال، أو أتاه، بأنو فيقطع بنعم، إما اجمليب فالقاطع للنفي، وال لإلثبات، فنعم. ال وإّما نعم، إظلا: أمرين بأحد سؤالو عّلق
 دبعٌت ادلضمن اخلرب» احلرمُت اجلويٍت إمام قول حدّ  على معٌت اخلرب، االصطالح يأخذ اجلواب باب ومن. 28«يأتو مل أنو على
 أي أنو قد حصر مدلول اجلواب يف اخلرب. ؛29»جوابا إال يكون ال ما اخلرب ومن خبرب، إال جواب فال السؤال؛
 يف ادلطلوب ادلعٌت إىل ينظر أن للسائل وينبغي: »فيقول تغيَت؛ غَت من للسؤال جوابو مطابقة بضرورة ادلستِدلّ  عقيل ابن يُلزم كما
 يسأل فيو، لو يد وال اجلدل يضبط ال شلن كثَتا فإن عنو، سألو ما جواب إىل بالرجوع إال منو يرض مل اجمليب عدل فإن السؤال،
 . 30«اجلواب بتحديد علما منو أقصر السائل كان إذا السائل، منو ويقنع أجاب، قد أنو يظن وىو غَته عن فيجيب شيء عن
بناَء ما سئل عنو على أساس سليم » ادلسؤول على أنو تغيَت؛ غَت من للسؤال اجلواب دبطابقة خالل قولو من عقيل ابن يعنيو وما
دبا تقتضيو طبيعة احلجاج من أدلّة وحجج تؤيّد وجهة نظره، وتعمل يف سبيل إقناع اآلخر  -جوابو–، ويسوقو 31«وأصول صحيحة
مع درجة التأثَت واإلقناع  دون تغيَت دلعٌت السؤال؛ ذلك أّن اختيار عبارة اجلواب من قبل اجمليب ادلستِدل تأخذ منحى عالقة طردية
على عقل السائل، فكّلما كانت صيغة اجلواب قوية يف درجة التعبَت حجاجيا عن السؤال، كانت درجة التأثَت واإلقناع قوية على 
 ذىن السائل، وكانت أكثر تطابقا للمعٌت ادلطلوب يف السؤال دون تغيَت أو نقص أو خروج عن مقتضاه.
–كام الفصول يف أحكام األصول" أظلوذجا يتبوأ صورة رلسدة ذلذه الطريقة؛ حيث بعد أن أورد ونسوق من كتاب الباجي "إح
أدلتو على مسألة أصولية تفضي إىل أن "لفظ األمر اجملرد يدل على الوجوب وال يصرف إىل الندب إال بقرينة"، أورد بعد  -الباجي
أما ىم فاحتج من نصر قوذلم يف ذلك بأن لفظ األمر »عليو، قائال: ذلك أدلة ادلخالفُت متبعا كل دليل باجلواب عنو واالعًتاض 
بقرينة أن يكون ذلك رلازا ال حقيقة. واجلواب أن ىذا ليس  32لو كان يدل على الوجوب دبفرده لوجب، إذا ُصرف إىل الّندب
ا ُعرِفو أن يُستعمل يف غَته أكثر،  بصحيح؛ ألّن الّلفظ إظلا يستغٍت عن قرينة فيما شهر باالستعمال فيو، ويفتقر إىل قرينة فيم
كالغائط الذي ىو حقيقة يف ادلطمئن من األرض ورلاز يف قضاء احلاجة، مث مع ذلك يفتقر إىل قرينة يف استعمالو يف حقيقتو، وال 
 يفتقر إىل قرينة يف استعمالو يف رلازه، وإظلا ذلك حبسب عرف االستعمال. 
حُسن فيو االستفهام، فلو كان الّلفظ موضوعا للوجوب دون الندب، لقُبح فيو االستفهام، احتجوا أيضا بأّن لفظ األمر إذا ورد، 
أال ترى أنو لو قال: رأيت إنسانا، لقبح أن يسألو: ىل رأيت ىذه البهيمة أو رأيت ضبارًا؟، وحلسن أن يسألو: ىل رأى ذكرا أو 
 أنثى؟
، وما عسى أن يراد باللفظ، وىذا كما يقول الرجل: وطئت اجلارية، واجلواب: أن االستفهام حسن يف ىذا على معٌت إزالة اللبس
فيحسن أن يسألو: ىل أراد الوطء الذي ىو اجلماع، أو الوطء بالرجل؛ مث لو أطلق اللفظ حُلِمل على اجلماع. وكذلك لو قلت 
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ريد ذلك باللفظ، وإن كان لفظ لرجل: إين اليوم صائم، حلسن أن يقول لك: صائم عن الطعام والشراب أو غَتعلا؟ جلواز أن ي
الصوم إذا أطلق فإظلا يفهم منو اإلمساك عن األكل والشرب، وليس كذلك إن قال: أرأيت إنسانا؟ فإنو يقبح أن يستفهمو ىل 
 . 33«رأى ضبارا؟؛ ألن اإلنسان ال يقع بوجو على احلمار... فبطل ما تعلقوا بو
موجو للمسؤول طالبا منو إيراد اجلواب والتدليل لو، مث يورد السائل غَته سؤاال ويف ىذه ادلسألة يقوم السائل بإيراد سؤال مفرد 
مفردا ليتم إيراد اجلواب واالستدالل من قبل ادلسؤول وىكذا إىل أن ينتهي احلجاج. وإذا أمعنا الّنظر يف السؤال واجلواب بناء على 
وجدنا أّن السؤال –اجي "إحكام الفصول يف أحكام األصول" وىي سبّثل أظلوذجا من كتاب الب–القول يف ىذه ادلسألة احلجاجية
أّن لفظ األمر إذا ورد، حُسن فيو االستفهام، فلو كان اللفظ موضوعا للوجوب دون الندب، لَقُبح فيو االستفهام،  -الذي يقتضي
وحلُسن أن يسألو:ىل رأى ذكرا أو أال ترى أنو لو قال: رأيُت إنسانا، لقُبح أن يسألو :ىل رأيت ىذه البهيمة أو رأيت ضبارا ؟، 
ػلمل يف طياتو افًتاضا لفكرة ما داخل سياق زباطيب حجاجي؛ وقد تؤول ىذه الفكرة إثبات أّن لفظ األمر موضوع  -أنثى؟ 
 للندب، ودليل ذلك أنو إذا ورد حُسن فيو االستفهام، وغَت موضوع للوجوب، فلو وضع لو لقُبح فيو االستفهام.
ن ىذا الطرح أّن ىذا السؤال احلجاجي ػلمل فكرة مفًتضة من قبل السائل، تنطلق من رلموعة من ادلقّومات اليت وما نريد بيانو م
ربكم العملّية احلجاجية األصولية، كالسياق احلجاجي وادلعلومات ادلوسوعية، وادلخصوصة يف ىذا ادلقام بالفقو وعلم األصول، 
ية للسائل اليت تنّم عن سبّكنو من فقو علم األصول بقواعده وأحكامو، إضافة إىل فضال عن التجربة الذاتية والقدرات التفكَت 
 -الباجي-القدرات التأويلية والتخييلية اليت تؤكد يف ىذه ادلسألة على افًتاض السؤال انطالقا من اجلواب الذي بدر من اجمليب 
 ضمن ىذه ادلسألة احلجاجية.
الذي يقتضي "أّن االستفهام حُسن يف ىذا على معٌت  -رّد الباجي على ىذا السؤالالذي ضبل –وكذلك احلال بالنسبة للجواب 
إزالة اللبس، وما عسى أن يراد بالّلفظ من معاين دخيلة عليو"، واستدالل الباجي يف جوابو بقياس سبثيلي من مألوف العرب 
اجلماع، أو الوطء بالرجل؛ مّث لو أطلق اللفظ مقتضاه "قول الرجل: وطئت اجلارية، فيحسن أن يسألو:ىل أراد الوطء الذي ىو 
 أن صائم، حلسن اليوم إين: لرجل قلت لو وكذلك »حُلمل على اجلماع". وكذلك استداللو بقياس سبثيلي ثاٍن ينجلي يف العبارة:
 منو يفهم فإظلا أطلق إذا الصوم لفظ كان باللفظ، وإن ذلك يريد أن جلواز غَتعلا؟؛ أو والشراب الطعام عن صائم: لك يقول
 يقع ال اإلنسان ألن ضبارا؟؛ رأى ىل يستفهمو أن يقبح فإنو إنسانا؟ أرأيت: قال إن كذلك والشرب، وليس األكل عن اإلمساك
، وطللص من خالل جواب الباجي االستداليل الذي أفاد إثبات "أّن االستفهام 34«بو تعلقوا ما فبطلل... احلمار على بوجو
-؛ يفضي إىل توضيح ادلعٌت ادلراد، وإزالة اللبس عنو والغموض"، أنو قام على مبدأ االفًتاض؛ كون الباجي -حُسن يف لفظ األمر
إثبات قصده منو معتمدا يف ذلك سياقا حجاجيا قد افًتض قوال ػلمل استفهاما قَصد الولوج بو إىل  –وىو اجمليب ادلستِدّل 
أصوليا، ومعلومات تنتمي إىل احلقل األصويل، وقدرات تفكَتية تأويلية تفضي يف ىذا ادلقام إىل إجازة استعمال االستفهام دبعناه 
 احلسن، الذي يراد بو إزالة اللبس والغموض عن لفظ األمر.
انبناء السؤال واجلواب احلجاجيُت على ادلبدأ االفًتاضي ما يقارب ىذه ادلباحثة، فإّن يف وزلصول القول أنو ؽلكننا أن صلد يف طريقة 
وىي إحدى النظريات ادلعاصرة اليت قامت دبعاجلة اخلطاب بصفة عامة، واخلطاب الذي يتّم داخل عملّيات  -نظرية ادلساءلة
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، الذي استطاع مايَت اعتمادا على منطلقات معرفية -35التخاطب خاّصة، سواء كان تواصال عاديا، أم حجاجا يهدف إىل إقناع
ومرتكزات فلسفية تأسيس منهج تساؤيّل يقوم على مبدأين اثنُت؛ "ادلبدأ االفًتاضي يف ربليل األقوال"، و"مبدأ االختالف 
ىا على السؤال األشكايل داخل األقوال"؛ حيث أّن ادلبدأ األول الذي يقارب أسلوب طريقة احلجاج األصويل من خالل اعتماد
يعمد إىل إقامة كل األقوال يف العمليات التخاطبية على مبدأ االفًتاض، ادلؤسس  -دبا يفضيان بو من افًتاض-واجلواب احلجاجيُت 
على اجلواب والسؤال ادلفًتضُت، انطالقا من رلموعة من ادلقّومات اليت ربكم العملّيات التواصلية، كالسّياق وادلعلومات ادلوسوعية، 
 التجربة الذاتية والقدرات التفكَتية والتأويلية والتخييلية، إذ يصبح كّل قول )خربا، إنشاء، سؤاال، تعّجبا، أمرا، هنيا...( افًتاضاو 
لشيء ما داخل سياق زباطيب معُّت؛ أي جوابا عن سؤال سابق وسؤال جلواب الحق، وىذا ما غلعل االفًتاض يعرب عن انتظارات 
 . 36يها العالقات اإلنسانية لتحقيق أىدافها ومراميهامتعددة وسلتلفة تقتض
وطريقة احلجاج األصويل اليت وقفنا عندىا فيما سبق، فإننا نلمع  –يف ربليل األقوال  االفًتاضي–ومن خالل ما يعمده ىذا ادلبدأ 
مات اليت ربكم العمليات التواصلية إىل نقطة التقاء بينهما وتتمّثل يف كيفية قيام السؤال واجلواب على االفًتاض من خالل ادلقوّ 
 احلجاجية، وما تفضي إليو من انتظارات متعددة وسلتلفة تقتضيها العالقات اإلنسانية قصد ربقيق أىداف ومرام معيّنة.
صلد االختالف  -اليت كان فيها الباجي أحد أطراف ا﵀اججة -وإذا تفحصنا كال من السؤال واجلواب يف منت ادلسألة احلجاجية 
ائما بينو وبُت معارضيو، فالسائل ادلعًتض ضمن ىذه ادلسألة ػلاول إنكار أّن لفظ األمر ال يدل على الوجوب، وإظلا يصرف إىل ق
فهناك اختالف بينهما يهدف إىل ربقيق وظيفة القول  -ضمن ىذه ادلسألة اجلدلية -الندب بقرينة، وحسب أقوال السائل واجمليب
 إقناعا.
ىذا السياق أن منبع االختالف بُت السائل ادلعًتض والعارض اجمليب، ىو ضرورة ربكمها ادلعارف والقواعد كذلك ؽلكن القول يف 
واألصول ادلذىبية اليت يتوفّر عليها ذىن السائل وادلسؤول األصوليُت؛ حيث إّن كال منهما يريد إثبات وجهة نظره اليت يتيّقن 
الذي يعتنقو. وكل ىذه التفاصيل ىي ما يعمد إليو ادلبدأ الثاين لنظرية الصواب ضمنها حسب قواعد وأصول مذىبو األصويل 
طرح االختالفات القائمة بُت األقوال، ويهدف إىل ربقيق وظيفة القول، »ادلساءلة: "مبدأ االختالف اإلشكايل"، الذي يقوم على 
التخاطبية، ليس باعتبارىا تنوعات قولية يف الشكل تواصال أو إقناعا، وىذه االختالفات ىي ادليزة احلقيقية يف العمليات 
وادلضمون، بل باعتبارىا اختالفات ربكمها ضرورات ترتبط بادلعارف واخللفيات السياقية والثقافية، اليت يتوفّر عليها الذىن البشري، 
خر، كالبصمة اليت سبّيز شخصا ويبنُت هبا تفكَته اخلاص، إذ تصبح زلورا لالختالف اإلشكايل الذي ذبّسده اللغة من متكّلم آل
 ، كما ىي مدعاة للتفاعل التخاطيب واحلجاجي.37«عن آخر
وىكذا تعّد ا﵀اججة األصولية وما تقوم عليو من تقنييت السؤال واجلواب، اللتان تقومان على مبدأ االفًتاض واالختالف ذبّسد 
أ االفًتاضي يف ربليل األقوال، ومبدأ االختالف اإلشكايل داخل اإلنسان أثناء اشتغاذلا ادلنهج التساؤيل دلايَت دببدأيو االثنُت، ادلبد
 وما يقتضيو ىذان ادلبدآن.
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ونسوق أظلوذجا آخر ؽلّثل لنا منهجية األصوليُت ادلتأخرين، وخَت من يدرج ىذه الطريقة من علماء أصول الفقو صلد فخر الدين 
يف مسألة عنواهنا "إذا كان ألىل العصر األول استدالل أو تأويل، فهل غلوز  الرازي يف كتابو "ا﵀صول يف علم أصول الفقو"، يقول
إذا استدل أىل العصر بدليل، أو ذكروا تأويال، مث استدّل أىل العصر الثاين بدليل »دلن بعدىم استخراج دليل آخر أو تأويل؟": 
دًن؛ ألنّو لو كان ذلك باطال وكانوا ذاىلُت عن التأويل آخر أوذكروا تأويال آخر، فقد اتفقوا على أنو ال غلوز إبطال التأويل الق
لكانوا مطبقُت على اخلطأ، وىو غَت جائز، أو يقال: إنو تعاىل تكّلم بتلك اللفظة مرتُت، وىو باطل،  -الذي ىو احلق–اجلديد 
ز ذلك. والدليل عليو؛ أّن الناس النعقاد اإلصباع على ضده. وأّما إذا مل يلزم من صحة التأويل اجلديد فساد التأويل القدًن، جا
 يستخرجون يف كل عصر أدلّة وتأويالت جديدة، ومل ينكر عليهم أحد فكان ذلك إصباعا.
وال مانع أن ػلتّج بأمور: أوذلا: أن الدليل اجلديد مغاير لسبيل ادلؤمنُت، فوجب أن يكون زلضورا، لقولو تعاىل: 
﴿    ﴾38.  :وثانيهما
مشافهة  خطاب       ﴾39 ﴿أن قولو تعاىل:
   ﴾40﴿ :فال يتناول إال أىل العصر األّول... مث قولو
وثالثها: أي الدليل يقتضي كوهنم آمرين بكل معروف، فكل ما مل يأمروا بو ومل يذكروه وجب أن ال يكون معروفا، فكان منكرا. 
 عنو. -مع تقدمهم يف العلم–الثاين والتأويل الثاين، لو كان صحيحا، دلا جاز ذىول الصحابة 
    ﴿واجلواب عن األول؛ أّن قولو:
 ﴾41  خرج سلرج الذم، فيختص دبن اتبع ما نفاه ادلؤمنون؛ ألن ما مل يتكلم فيو،
 ادلؤمنون بنفي وال بإثبات، ال يقال فيو: إنّو اتباع لغَت سبيل ادلؤمنُت.
وأيضا: فاحلكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيال للمؤمنُت، فوجب كونو باطال، وعن الثاين: أّن قولو: 
﴿   ﴾42  يقتضي هنيهم عن كل ادلنكرات، فكل
 ما مل ينهوا عنو وجب أن ال يكون منكرا لكّنهم ما هنوا عن ىذا الدليل اجلديد، فوجب أن ال يكون منكرا.
 . 43«وعن الثالث: أنو ال استبعاد يف أهنم اكتفوا بالدليل الواحد، والتأويل الواحد وتركوا طلب الزيادة، وا﵁ أعلم
القائلة "بإمكان أىل العصر الثاين اإلتيان بدليل وتأويل آخران غَت الدليل والتأويل األّولُت -لقد سبّكن الرازي  من خالل مسألتو
، من ربرير زلّل النزاع يف ىذه ادلسألة -الصادرين عن العصر األول، لكن ىل تلزم صحة التأويل اجلديد فساد التأويل القدًن؟"
ة لبلوغ احلّق من ىذه الدعوى، منتحال الطريقة الثانية )منهجية األصوليُت ادلتأخرين(كمنهج يقوم على سرد معتمدا احلجاج وسيل
 األسئلة واألدلة متوالية متعاضدة بعضها ببعض داال ومدلوال دفعة واحدة ضلو ادلسؤول. 
ن ألىل العصر األّول استدالل أو تأويل، وما ؽلكن أن نقف عنده يف ىذا القول احلجاجي أّن السؤال الذي يقتضي أنّو "إذا كا
فهل غلوز دلن بعدىم استخراج دليل آخر أو تأويل؟" ػلمل يف طياتو افًتاضا يقودنا إىل احتمالُت؛ يفضي االحتمال األّول إىل أنو 
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إىل أنو غلوز استخراج غلوز استخراج دليل آخر أو تأويل مع اتفاقهم على عدم إبطال التأويل القدًن، أّما االحتمال الثاين فيفضي 
 دليل أوتأويل جديد مع اتفاق أىلو على إبطال التأويل القدًن.
إال أّن فكرة سؤال السائل )الرازي( سبيل كّل ادليل إىل االفًتاض األّول؛ حيث تنطلق من رلموعة من ادلقّومات اليت ربكم العملية 
ألصولية من ذلك صلد: ) اإلصباع، االستدالل من القرآن الكرًن يف احلجاجية األصولية كالّسياق احلجاجي الذي تشي بو مفرداتو ا
عدة مواضع، الصحابة..وغَتىا، وكّلها مفردات تستخدم ضمن ادلعجم األصويل، وىو سياق حجاجي أصويل يشتغل من خاللو 
ادلوسوعية وادلخصوصة يف ىذا السائل على طرح السؤال وإقامة اجلواب ادلبطل لو ادلستنبط من العقل والنقل، فضال عن ادلعلومات 
 ادلقام بالفقو وعلم األصول.
ونضيف إىل ما سبق التجربة الذاتية والقدرات التفكَتية للسائل اليت تنّم عن سبكنو من فقو علم األصول بقواعده وأحكامو؛ كونو 
ة استخراج دليل أو تأويل جديد دون )الرازي( قد افًتض قوال ػلمل استفهاما قَصد الولوج بو إىل إثبات قصده منو، أال وىو إجاز 
إبطال التأويل القدًن إصباعا ومرامو األخَت ىو إثبات صحة استداللو "ألنو لو كان ذلك باطال وكانوا ذاىلُت عن التأويل اجلديد 
 لكانوا مطبقُت على اخلطأ.
ؤال الذي أطلقو السائل ػلمل فكرة مفًتضو وإذا تفحصنا كال من السؤال واجلواب صلد أّن االختالف قائما بينهما باعتبار أّن الس
"ألنّو لو كان ذلك باطال وكانوا ذاىلُت عن  سبثل رأيو يف ادلسألة اليت اّدعاىا، يف حُت ؽلثل اجلواب الذي افًتضو من قبل معارضيو
ي إليو السائل، فقد لكانوا مطبقُت على اخلطأ، وىو غَت جائز" فكرة سلالفة للقصد الذي يرم -الذي ىو احلق–التأويل اجلديد 
حّقق كالعلا "مبدأ االختالف األشكايل" الذي طرحو مايَت يف نظرية ادلساءلة من خالل االختالف القائم بُت القولُت الذي 
ربكمو ادلعارف والقواعد واألصول ادلذىبية اليت يتوفّر عليها ذىن السائل وادلسؤول األصوليُت ربقيقا لوظيفة القول تواصل وإقناعا 
 اجا.وحج
 خاتمة:
 طللص من خالل الصفحات السابقة إىل عّدة حواصل نسطرىا يف اآليت:
إّن احلجاج عند مايَت ال ؼلرج عن زلورين اثنُت: الصريح والضمٍت، السؤال واجلواب؛ فالسؤال يقارب الضمٍت واجلواب يقارب -
 الصريح.
على مبدأين اثنُت: ادلبدأ االفًتاضي يف ربليل األقوال، مبدأ إّن أّىم مرتكزات احلجاج عند مايَت تنحصر يف منهج تساؤيل يقوم -
 االختالف األشكايل داخل األقوال.
تعّد نظرية ادلساءلة حبثا يف االنتظارات ادلفًتضة داخل األقوال، وحبثا يف االختالفات األشكالية ينبع القول احلجاجي لإلجابة عن -
 االفًتاض وتقريب االختالف.
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يف الرأي، يكون أحدعلا على حّق واآلخر على واجلواب بُت اثنُت سلتلفُت  ز اجلدل األصويل؛ كونو تردد السؤالإّن أىّم ما ؽليّ -
 باطل.
، فكالعلا ينحصر يف إقامة السؤال الذي ػلمل صلد يف مفهوم اجلدل األصويل ما يقارب مفهوم احلجاج الفلسفي عند مايَت -
 مقصودا ضمنيا معّينا ينتظر اجلواب الذي ػلمل قوال صرػلا. 
ألفينا يف ادلسألة األظلوذج "لفظ األمر اجملّرد يدّل على الوجوب وال يصرف إىل الندب إال بقرينة' أّن السؤال الذي يقتضي "أّن  - 
ام، فلو كان اللفظ موضوعا للوجوب دون الندب، لَقُبح فيو االستفهام، أال ترى أنو لو قال: لفظ األمر إذا ورد، حُسن فيو االستفه
رأيُت إنسانا، لقُبح أن يسألو :ىل رأيت ىذه البهيمة أو رأيت ضبارا ؟، وحلُسن أن يسألو:ىل رأى ذكرا أو أنثى؟"  ػلمل يف طياتو 
ذه الفكرة إىل إثبات أّن لفظ األمر موضوع للندب، ودليل ذلك أنو افًتاضا لفكرة ما داخل سياق زباطيب حجاجي؛ وقد تؤول ى
 إذا ورد حُسن فيو االستفهام، وغَت موضوع للوجوب، فلو وضع لو لقُبح فيو االستفهام.
إّن اجلواب الذي يقتضي "أّن االستفهام حُسن يف ىذا على معٌت إزالة اللبس، وما عسى أن يراد باللفظ من معاين دخيلة عليو" -
قد افًتض قوال ػلمل استفهاما قَصد الولوج بو إىل إثبات قصده منو، -وىو اجمليب ادلستدلّ -قائم على مبدأ االفًتاض، كون الباجي
 معتمدا يف ذلك رلموعة من ادلقّومات اليت ربكم العملّية احلجاجية.
ليت وقفنا عندىا فيما سبق، فإننا نلمع إىل نقطة من خالل ما يعمده ادلبدأ االفًتاضي يف ربليل األقوال  وطريقة احلجاج األصويل ا
التقاء بينهما؛ تتمّثل يف كيفية قيام السؤال واجلواب على االفًتاض من خالل ادلقّومات اليت ربكم العمليات التواصلية احلجاجية، 
 معيّنة. وما تفضي إليو من انتظارات متعددة وسلتلفة تقتضيها العالقات اإلنسانية قصد ربقيق أىداف ومرام
إّن مبدأ االختالف بُت السائل ادلعًتض والعارض اجمليب، ىو ضرورة ربكمها ادلعارف والقواعد واألصول ادلذىبية اليت يتوفّر -
كال منهما يريد إثبات وجهة نظره اليت يتيّقن الصواب ضمنها حسب قواعد   حيث إنّ عليها ذىن السائل وادلسؤول األصوليُت؛ 
الذي يعتنقو، وكل ىذه التفاصيل ىي ما يفضي إليو ادلبدأ الثاين لنظرية ادلساءلة: "مبدأ االختالف وأصول مذىبو األصويل 
 األشكايل.
نلفي يف مسألة الرازي أّن السؤال الذي يقتضي أنّو "إذا كان ألىل العصر األّول استدالل أوتأويل، فهل غلوز دلن بعدىم -
افًتاضا يقودنا إىل احتمالُت؛ يفضي االحتمال األّول إىل أنو غلوز استخراج دليل استخراج دليل آخر أو تأويل؟" ػلمل يف طياتو 
آخر أو تأويل مع اتفاقهم على عدم إبطال التأويل القدًن، أّما االحتمال الثاين فيفضي إىل أنو غلوز استخراج دليل أ وتأويل جديد 
 مع اتفاق أىلو على إبطال التأويل القدًن.
ب ادلطروحُت يف مسألة الرازي يقومان على مبدأ االختالف باعتبار أّن الّسؤال الذي أطلقو الّسائل ػلمل فكرة إّن السؤال واجلوا -
"ألنّو لو كان ذلك باطال وكانوا  مفًتضة سبثل رأيو يف ادلسألة اليت اّدعاىا، يف حُت ؽلثل اجلواب الذي افًتضو من قبل معارضيو
لكانوا مطبقُت على اخلطأ، وىو غَت جائز"، فكرة سلالفة للقصد الذي يرمي إليو  -حلقالذي ىو ا–ذاىلُت عن التأويل اجلديد 
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السائل، فقد حّقق كالعلا "مبدأ االختالف األشكايل" الذي طرحو مايَت يف نظرية ادلساءلة من خالل االختالف القائم بُت 
يها ذىن السائل وادلسؤول األصوليُت ربقيقا لوظيفة القول القولُت الذي ربكمو ادلعارف والقواعد واألصول ادلذىبية اليت يتوفّر عل
 تواصل وإقناعا وحجاجا.
ومنو طللص إىل أّن األظلوذجُت األصوليُت اللذين اخًتناعلا للتطبيق حققا إىل مدى بعيد مبدأي التساؤل احلجاجي عند مايَت؛ مبدأ 
مضمون السؤال واجلواب اجلدليُت األصوليُت وادلبادئ اليت  االفًتاض، ومبدأ االختالف األشكايل، ذلك دلا صلده من توافق بُت
 أقّرىا مايَت للحجاج. 
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